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บทคดัย่อ 
 การวิจยัครัง้น้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นักเรียนที่ได้รบัการจดัการเรยีนรู้แบบห้องเรียนกลบัด้านก่อนเรียนและหลงัเรียนและเทียบกบัเกณฑ์ และ 2) เพื่อ
เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร์ของนักเรยีนทีไ่ด้รบัการจดัการเรยีนรู้แบบหอ้งเรยีนกลบัด้านก่อน
เรยีนและหลงัเรยีนและเทยีบกบัเกณฑ ์กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชว้จิยั คอื นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนมธัยมวดันาย
โรง ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563 จํานวน 31 คนทีไ่ดม้าจากการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 1) แผนการ
จดัการเรยีนรูแ้บบหอ้งเรยีนกลบัดา้น 2) สื่อการเรยีนรูแ้ละแหล่งเรยีนรูอ้อนไลน์และชุดคําถามหลงัการเรยีนรู ้3) แบบ
วดัความสามารถในการคดิอย่างมวีจิารณญาณและ และ 4) แบบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน สถติทิีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิาน 
ไดแ้ก่ การทดสอบท ี(t-test for dependent samples, t-test for one sample) ผลการวจิยัพบว่า 1) นักเรยีนทีไ่ดร้บัการ
จดัการเรยีนรูแ้บบหอ้งเรยีนกลบัดา้นมคีวามสามารถในการคดิอย่างมวีจิารณญาณหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนและสงูกวา่
เกณฑ์ที่กําหนด (ร้อยละ 60) อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .01 และ 2) นักเรียนที่ได้รบัการจดัการเรียนรู้แบบ
ห้องเรยีนกลบัด้านมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมนัียสําคญัทางสถิติที่ระดบั .01 แต่ไม่
แตกต่างจากเกณฑท์ีกํ่าหนด (รอ้ยละ 60) 
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Abstract 
The purposes of the research are as follows: (1) to compare the pretest and posttest results involving 
the critical thinking of students who learned through the flipped classroom approach and according to the 
criteria; and (2) to compare the pretest and posttest result involving the scientific leaning achievement of 
students who learned through the flipped classroom approach and according to the criteria. The sample of the 
research include 31 eleventh grade students in the second semester of the 2020 academic year at Matthayom 
Watnairong School. The sample for the study was obtained by cluster random sampling. The research 
instruments consisted of (1) lesson plans; (2) learning materials and online learning source and question 
packages for after class session; (3) a critical thinking test; and (4) a scientific learning achievement test. The 
hypotheses were tested with a t-test for dependent sample, and amt-test for one sample. The results of the 
research were as follows: (1) students who learned through the flipped classroom approach had critical thinking 
higher than before the instruction and higher than 60% of the criteria at the .01 level of significance; and (2) 
students who learned through the flipped classroom approach had a scientific learning achievement higher 
than before the instruction at .01 level of significance but were not significantly different from 60% of the criteria.  
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บทนํา 
 ในการจดัการศกึษานัน้มคีวามมุ่งหมายและหลกัการเพื่อพฒันาคนใหเ้ป็นมนุษย์ทีส่มบูรณ์ทัง้ร่างกาย จติใจ 
สตปัิญญา ความรูแ้ละคุณธรรม มจีรยิธรรมและวฒันธรรมในการดํารงชวีติ สามารถอยู่ร่วมกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่างมคีวามสุข 
โดยแนวทางการจดัการศึกษาต้องส่งเสริมให้นักเรียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ โดยการจัด
กระบวนการเรยีนรู้ จะต้องดําเนินการโดยจดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกบัความสนใจและความถนัดโดย
คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ทําได้ คิดเป็น 
ผสมผสานสาระความรูต้่าง ๆ อย่างมสีดัส่วนสมดุลกนั ทัง้น้ีตอ้งจดับรรยากาศ แวดลอ้ม สื่อการเรยีนและสิง่อํานวยความ
สะดวกใหเ้กดิการเรยีนรู ้ทีค่รแูละนักเรยีนอาจเรยีนรูไ้ปพรอ้ม ๆ กนั (พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต,ิ 2552, หน้า 1-
8) ดงันัน้ การพฒันาการเรยีนรู ้จงึจาํเป็นอย่างยิง่ทีค่รตูอ้งเปลีย่นบทบาทจากเป็นผูถ้่ายทอดความรู ้มาเป็นผูเ้อือ้อํานวย
ความสะดวก สอนให้น้อยลง แต่เรยีนรู้ให้มากขึน้ผ่านการจดัการเรยีนรูท้ี่เน้นการร่วมมอืและแก้ไขความขดัแย้ง เพื่อ




ให้คดิและพบว่าการจดัการเรยีนรู้แบบบรรยายมคีวามเหมาะสม เพราะสามารถสอนเน้ือหาได้คราวละมาก ๆ ทําให้
นักเรยีนไดเ้รยีนครบทุกสาระการเรยีนรูแ้ต่ไม่ไดล้งลกึถงึแก่นแทข้องเน้ือหา เพราะมเีวลาไม่เพยีงพอสําหรบัการดําเนิน
กจิกรรมในชัน้เรยีนทีไ่ดท้ีเ่สรมิสรา้งใหเ้กดิกระบวนการคดิ ทาํใหนั้กเรยีนเกดิความเบื่อหน่ายและไม่กระตอืรอืรน้ในการ
เรยีนรู ้จนเป็นการสรา้งลกัษณะนิสยัใหนั้กเรยีนคุน้เคยกบัการเป็นผูร้บัขอ้มลูเพยีงอย่างเดยีว (กติตพิงษ์ พุ่มพวง, 2561, 
หน้า 1-4) จงึทาํใหนั้กเรยีนแกไ้ขปัญหาโดยการไปเรยีนกวดวชิาทีมุ่่งเน้นการจดัการเรยีนรูแ้บบบรรยายเพิม่เตมิอกี เพื่อ
เป็นการรวบรดัเน้ือหาใหค้รบถ้วนแต่ใชเ้วลาน้อย  ส่งผลทําใหนั้กเรยีนจดจําความรูอ้ย่างรวดเรว็แต่ขาดการตรวจสอบ
ความจรงิ ส่งผลโดยตรงใหนั้กเรยีนขาดการฝึกความสามารถในการคดิอย่างมวีจิารณญาณ (บรรจง อมรชวีนิ, 2556, 
หน้า 11-12) ซึง่การเรยีนการสอนวธิน้ีีไม่ส่งเสรมิใหเ้กดิการนําตนเองในการเรยีนรู ้เน่ืองจากไม่ไดเ้ป็นการจดัการเรยีนรู้
ที่เกดิจากการออกแบบของนักเรยีนเอง ทําให้นักเรยีนไม่ใช่เจ้าของวธิกีารจดัการเรยีนรู้นัน้ ๆ (พสชนัน นิรมติรไชย
นนท,์ 2549, หน้า 1-6) 
 จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่าในปัจจุบนัมกีารจดัการเรยีนการสอนที่นําเอาเทคโนโลยตี่าง ๆ มาใชเ้พื่อ
สรา้งปฏสิมัพนัธ์ระหว่างครูและนักเรยีน ทัง้ยงัช่วยใหนั้กเรยีนไดฝึ้กปฏบิตัผิ่านกระบวนการทํางานแบบกลุ่ม คอื “การ
จดัการเรยีนรูแ้บบหอ้งเรยีนกลบัดา้น (Flipped Classroom)” ซึง่คดิคน้โดยเบริก์แมน (Jonathan Bergmann) และแซมส ์
(Aaron Sams) โดยเป็นการจดัการเรยีนรูท้ีแ่บ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนการเรยีนรูน้อกชัน้เรยีนและส่วนการเรยีนรู้
ในชัน้เรยีน โดยการเรยีนรู้นอกชัน้เรยีนเป็นการยกระดบัให้ครูถ่ายทอดเน้ือหาและเรยีนรู้ผ่านวิดทีศัน์สัน้ ๆ โดยครู
เผยแพร่ลงในสงัคมออนไลน์ทีนั่กเรยีนสามารถเขา้ถงึไดจ้ากคอมพวิเตอรห์รอืโทรศพัทม์อืถอืจากทีบ่า้นเพื่อเปิดโอกาส
ใหนั้กเรยีนทีเ่รยีนชา้สามารถดูซ้ําเมื่อเรยีนแลว้ไม่เขา้ใจ นอกจากน้ียงัช่วยใหนั้กเรยีนทีไ่ม่สามารถเขา้เรยีนในคาบเรยีน
นัน้ ๆ สามารถเขา้เรยีนไดทุ้กที ่ทุกเวลา โดยมเีอกสารและสื่อการเรยีนการสอนอื่น ๆ ทีค่รูจดัเตรยีมใหเ้พื่อใหนั้กเรยีน
ไดบ้นัทกึประเดน็สาํคญัใหนั้กเรยีนฝึกตัง้คาํถามทีส่รา้งสรรคเ์กีย่วกบับทเรยีนเพื่อนํามาเสนอแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นกนัชัน้
เรยีน และเมื่อเขา้การเรยีนรูใ้นชัน้เรยีน นักเรยีนจะไดล้งมอืทาํกจิกรรมเพื่อฝึกใชป้ระโยชน์จากความรูนั้น้จงึอาจกล่าวได้
ว่าเกิดกระบวนการ “เรยีนรู้โดยลงมอืทํา (Learning by Doing)” ที่จะสามารถช่วยใหนั้กเรยีนเกิดการรู้จรงิและรูล้กึใน
ความรู้นัน้ ๆ ประกอบด้วยการอภิปราย ปฏิบตัิกิจกรรม ขยายความรู้และการประเมนิผล โดยครูเป็นเพยีงผู้อํานวย
ความสะดวก สรา้งบรรยากาศใหนั้กเรยีนพูด เสนอความรูท้ีไ่ด ้ตัง้คาํถามทีส่งสยั คน้หาคาํตอบและสรุปสาระสําคญัจาก
การเรยีนรูร่้วมกนัในขอบเขตเวลาทีกํ่าหนดอย่างเหมาะสม (กุลสิรา จติรชญาวณิช, 2562, หน้า 127-130) จงึเหน็ไดว้่า
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ครูจําเป็นจะต้องปรบัตัวให้เขา้สู่สงัคมแห่งการแสวงหาความรู้ให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงด้วยความรู้เท่าทนักับการ
เปลี่ยนแปลง ส่งเสรมิสทิธแิละความเสมอภาคในการเรยีนรู ้คอื การพฒันาเครอืข่ายความรูแ้ละโครงสรา้งในเครอืข่าย
ความรูท้ีเ่ชื่อมต่อไดทุ้กที ่ทุกเวลา โดยการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสรา้งนวตักรรมการศกึษาโดยใหนั้กเรยีนมส่ีวน
ร่วม ซึ่งเครื่องมือที่สําคญั คือ สื่อสงัคมออนไลน์ (Social Media) ที่ทําให้เกิดความสมัพนัธ์เสมือน เชื่อมโยง ให้ได้
แลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณ์ระหว่างกนั ผ่านแอพพลเิคชัน่ต่าง ๆ เช่น Google และ Facebook เป็นตน้  เหตุน้ีผูว้จิยั
จึงสนใจที่จะนําการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาด้านเน้ือหาที่มีสาระการเรียนรู้ที่
ค่อนขา้งมากและเวลาในการจดัการเรยีนการสอนอย่างจาํกดั 
 ทกัษะดา้นการคดิอย่างมวีจิารณญาณ (Critical Thinking) หมายถงึ กระบวนการคดิ พจิารณาอย่างรอบคอบ
เกี่ยวกับข้อมูล สภาพการณ์ โดยใช้ความรู้ ความคิดและประสบการณ์ในการสํารวจและตรวจสอบหลักฐานอย่าง
รอบคอบ เพื่อนําไปสู่ขอ้สรุปทีส่มเหตุสมผล (อโณทยั นันทสุนทร, 2558, หน้า 6-7) ทัง้ยงัเป็นกระบวนการคดิขัน้สูงที่
สอดคล้องกบัสมรรถนะสําคญัของผู้เรยีนตามหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 ในสมรรถนะขอ้ที่ 2 
ความสามารถในการคดิ โดยมุ่งหวงัใหนั้กเรยีนมคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห ์คดิสงัเคราะห ์คดิอย่างมวีจิารณญาณ 
และคดิอย่างเป็นระบบ เพื่อสรา้งองค์ความรูห้รอืสารสนเทศเพื่อการตดัสนิใจเกี่ยวกบัตนเองและสงัคม ซึ่งครูจะต้องใช้
เวลาจาํนวนมากในการพฒันาความสามารถในการคดิอย่างมวีจิารณญาณ โดยระยะเริม่ตน้ครอูาจตอ้งกระตุน้ใหนั้กเรยีน
คดิโดยใชเ้วลาจาํนวนมาก แลว้จงึค่อย ๆ ลดเวลาสาํหรบัการคดิลงมา เพื่อเปลีย่นแปลงกระบวนการคดิของนักเรยีนจาก




กจิกรรมกลุ่มและกจิกรรมเดีย่ว สําหรบัการคดิ การปฏบิตัแิละลงมอืทํา การจดัการเรยีนรูแ้บบหอ้งเรยีนกลบัด้านจงึมี
ความเหมาะสมทีจ่ะใชเ้พื่อฝึกความสามารถในการคดิอย่างมวีจิารณญาณใหแ้ก่นักเรยีน (ปฏญิญา ศรพีงษ์พจิติร, 2561, 
หน้า 63-65)  
 จากขอ้มลูดงักล่าว ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะพฒันาการจดัการเรยีนรูแ้บบหอ้งเรยีนกลบัดา้นผ่านรายวชิาวทิยาศาสตร์
กายภาพ เรื่อง พลงังาน ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 โดยผู้วจิยัคาดหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าการจดัการเรยีนรู้แบบ
ห้องเรยีนกลบัด้านจะสามารถพฒันาความสามารถในการคดิอย่างมวีจิารณญาณ เพื่อช่วยให้นักเรยีนสามารถพฒันา












กลบัดา้นกบัเกณฑท์ีกํ่าหนด (รอ้ยละ 60)  
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กลุ่มสาระการเรยีนรู้อื่น ๆ ที่ต้องการพฒันาความสามารถในการคดิอย่างมวีจิารณญาณ และผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ผ่านการจดัการเรยีนรูแ้บบหอ้งเรยีนกลบัดา้น และนักเรยีนจะไดแ้หล่งการเรยีนรูอ้อนไลน์ในรูปแบบวดิทีศัน์สําหรบัการ
เรยีนรูเ้รื่อง พลงังาน ทีส่ามารถเรยีนรูไ้ดทุ้กที ่ทุกเวลาและสามารถเรยีนซ้ําได ้
 
ขอบเขตการวิจยั 
 การวจิยัมขีอบเขตการวจิยัดงัน้ี คอื 
 ขอบเขตด้านเน้ือหา 
 เน้ือหาทีใ่ชเ้ป็นเน้ือหาในกลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีรายวชิา วทิยาศาสตรก์ายภาพ 2 ชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่5 สําหรบันักเรยีนแผนการเรยีนศลิปศาสตร์ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 
(ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ.2560) สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ หน่วยการเรียนรู้ พลงังาน โดยมีหวัขอ้ คือ สมการเคม ี
พลงังาน อตัราและปัจจยัทีม่ผีลต่ออตัราการเกดิปฏกิริยิาเคม ีปฏกิริยิารดีอกซ์และสารกมัมนัตรงัส ี
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร ทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คอื นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 แผนการเรยีนศลิปศาสตร ์โรงเรยีนมธัยมวดั
นายโรง จาํนวน 4 หอ้งเรยีน โดยมนัีกเรยีน 100 คน ทีกํ่าลงัศกึษาในภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2563 
 กลุ่มตวัอย่าง ที่ใช้ในการวจิยัครัง้น้ี คอื นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5/6 แผนการเรยีนศลิปศาสตร์ โรงเรยีน
มธัยมวดันายโรง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563 จํานวน 31 คน ซึ่งไดม้าจากสุ่ม
แบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยมหีน่วยการสุ่มแบบหอ้งเรยีน 
 ระยะเวลาการดาํเนินการ 
 การวจิยัครัง้น้ี ดําเนินการในทดลองในภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563 จํานวน 6 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 3 คาบ 
รวมทัง้หมด 18 คาบ (ไม่รวมทดสอบก่อนเรยีนและทดสอบหลงัเรยีน) 
 ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั 
 1. ตวัแปรอสิระ คอื 
  1.1 การจดัการเรยีนรูแ้บบหอ้งเรยีนกลบัดา้น 
 2. ตวัแปรตาม คอื 
  2.1 ความสามารถในการคดิอย่างมวีจิารณญาณ 
  2.2 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 การจดัการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัด้าน หมายถึง แนวการสอนที่ผู้วิจยัสงัเคราะห์ขึ้น ซึ่งเป็นการนํา
เทคโนโลยมีาใชส้รา้งหรอืปรบัเน้ือหาใหเ้หมาะสมแล้วนําไปไวใ้น Google Classroom และสรา้งขอ้ตกลงในการเรยีนรู้
แบบหอ้งเรยีนกลบัดา้นร่วมกบันักเรยีน โดยปรบัเปลี่ยนบทบาทของครูใหเ้ป็นผูอํ้านวยความสะดวก จดัแหล่งเรยีนรูใ้ห้
เหมาะสมกบัการเรยีนรู ้ใหค้ําปรกึษา โดยทีนั่กเรยีนมบีทบาททีจ่ะตอ้งเรยีนรูเ้น้ือหานอกหอ้งเรยีนดว้ยสื่อการเรยีนรูว้ดีี
ทศัน์และแหล่งเรยีนรู้ออนไลน์ผ่าน Google Classroom ที่ครูสร้างขึ้นก่อนเขา้หอ้งเรยีนและตอบสนองการเรยีนรูผ้่าน
คําถามหลงัการเรยีนรู้ด้วยสื่อการเรียนรู้วดิทีศัน์และแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ที่ครูสร้างขึ้นด้วย Google Forms และนํา
ความรู้มาใช้ทํากิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณในชัน้เรียน แล้วนําข้อสงสัยมา
แลกเปลี่ยนเรยีนรูร่้วมกนัระหว่างครูและนักเรยีน ฝึกใชค้วามรู ้โดยใชก้ระบวนการเรยีนรูแ้บบกลุ่ม ซึ่งผูว้จิยัไดศ้กึษา
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ขัน้ตอนการจดัการเรยีนรู้แบบหอ้งเรยีนกลบัด้าน (Seery, 2013, pp. 53-58; วรทัยา มณีรตัน์, 2560, หน้า 5-6; กิตติ
พนัธ์ วบิูลศลิป์, 2560, หน้า 5-6; ศานตพิงศ์ เพช็รจํารสั, 2560, หน้า 6-7; นครนิทร์ สุกใส, 2561, หน้า 6-7) แล้วนํามา
ออกแบบแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบหอ้งเรยีนกลบัดา้น มขี ัน้ตอนดงัต่อไปน้ี  
 1) ขัน้การเรียนรู้นอกห้องเรียน (Out of class) เป็นขัน้ตอนที่ครูจดัเตรียมสื่อการเรียนรู้โดยมอบหมายให้




 2) ขัน้การอภปิราย (Discussion) เป็นขัน้ทีค่รรูวบรวมขอ้คาํถามทีนั่กเรยีนไดฝึ้กตัง้คาํถาม ผ่านการตอบสนอง
การเรียนรู้ใน Google Forms โดยครูเป็นผู้ตัง้เป็นประเด็นคําถามหน้าชัน้เรียนและร่วมกันอภิปรายกบันักเรียนโดย
มุ่งเน้นใหนั้กเรยีนพฒันาความสามารถในการคดิอย่างมวีจิารณญาณเพื่อสรา้งขอ้สรุปเป็นองค์ความรูด้ว้ยตนเองโดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อใหนั้กเรยีนไดพ้ฒันาความรูใ้นองคค์วามรูท้ีย่งัไม่แน่ชดัใหไ้ดร้บัการแกไ้ขจนเขา้ใจอย่างชดัเจน 
 3) ขัน้ปฏบิตักิจิกรรม (Practice) เป็นขัน้ทีค่รจูดักจิกรรมและสรา้งบรรยากาศการเรยีนรูท้ีเ่น้นกระบวนการกลุ่ม
เพื่อใหนั้กเรยีนไดฝึ้กความสามารถในการคดิอย่างมวีจิารณญาณโดยใชเ้น้ือหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัวดิทีศัน์ทีนั่กเรยีนไดเ้รยีนรู้
นอกหอ้งเรยีนเพื่อใหนั้กเรยีนสามารถปฏบิตักิจิกรรมไดอ้ย่างสาํเรจ็ 
 4) ขัน้ขยายความรู ้(Elaboration) เป็นขัน้ทีค่รจูดักจิกรรมหรอืสถานการณ์เพิม่เตมิเพื่อฝึกความสามารถในการ
คดิอย่างมีวิจารณญาณ โดยเป็นงานที่ประยุกต์ใช้ความรู้จากขัน้ปฏิบตัิกิจกรรมเพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนได้เกิด
กระบวนการคดิใหก้ระจ่าง สมบูรณ์ ลกึซึ้งและสรา้งชิน้งานจนสําเรจ็และใหนั้กเรยีนนําผลทีไ่ดจ้ากการเรยีนรูม้าแบ่งปัน
องคค์วามรูท้ีไ่ดผ้่านช่องสนทนาออนไลน์ของแต่ละหวัขอ้ใน Google Classroom 
 5) ขัน้ประเมนิผล (Evaluation) เป็นขัน้ที่ครูจดักิจกรรม หรอืสถานการณ์ที่เปิดโอกาสให้นักเรยีนได้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชัน้เรียน เปรียบเทียบ ประเมิน ปรบัปรุงหรอืทบทวนใหม่โดยครูจะสงัเกตนักเรียนในการนํา
ความคิดรวบยอดและทกัษะใหม่ที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้โดยครูประเมินจากผลจากการเรียนรู้ที่ครู
มอบหมายใหนั้กเรยีนไดร้บัมอบหมายใหท้าํกจิกรรม 
 โดยขัน้การเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน เป็นการเรยีนรูน้อกชัน้เรยีน และขัน้การอภปิราย ขัน้ปฏบิตักิจิกรรม ขัน้ขยาย
ความรูแ้ละขัน้ประเมนิผล เป็นการเรยีนรูใ้นชัน้เรยีน 
 ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง กระบวนการทางปัญญาที่ใช้สําหรับการคิด 
พจิารณา และไตร่ตรองเกีย่วกบัสิง่ทีส่งสยั สิง่ทีเ่ป็นปัญหา หรอืขอ้มลูเพิม่เตมิทีอ่ยากทราบ โดยใชว้ธิกีารพสิจูน์ร่องรอย 
หรอืหลกัฐานจากแหล่งต่าง ๆ โดยพจิารณาอย่างรอบคอบ รอบด้าน ปราศจากอคติผ่านเกณฑ์ที่ประกอบกบัการใช้
ความรู้ ความคดิ ทกัษะต่าง ๆ อย่างมเีหตุผล เพื่อประกอบการตดัสนิใจอย่างถูกต้องเพื่อให้ได้วธิกีารแก้ไขปัญหาที่
เหมาะสมกบัรูปแบบของปัญหา หรอืใหไ้ดข้อ้สรุปของสิง่ทีเ่ป็นปัญหาในตอนเริม่ตน้ โดยสามารถทาํการวดัและประเมนิ
ดว้ยแบบวดัความสามารถในการคดิอย่างมวีจิารณญาณ โดยใชแ้บบการวดัและประเมนิความสามารถในการคดิอย่างมี
วจิารณญาณมาตรฐาน Watson-Glaser Critical Appraisal (WGCTA) โดยวดัองค์ประกอบ 5 ด้าน ตามองค์ประกอบ
ของวตัสนัและเกลเซอร ์(Watson & Glaser, 2012, pp. 2-4) ไดแ้ก่  
 1) การอ้างองิ (Inference) หมายถงึ การวดัความสามารถในการตดัสนิจําแนกความน่าจะเป็นของขอ้สรุป ว่า
ขอ้สรุปใดเป็นจรงิหรอืเทจ็ โดยการระบุรายละเอยีดต่าง ๆ จากสถานการณ์ทีกํ่าหนดให ้
 2) การระบุขอ้ตกลงเบื้องต้น (Recognition of Assumption) หมายถึง การวดัความสามารถในการจําแนกว่า 
ขอ้ความใดเป็นขอ้ตกลงเบือ้งตน้ ขอ้ความใดไม่เป็นขอ้ตกลงเบือ้งตน้โดยใชเ้หตุผลทีนํ่าไปสู่ขอ้สรุปอย่างสมเหตุสมผล 
 3) การนิรนัย (Deduction) หมายถงึ การวดัความสามารถในการหาขอ้สรุปโดยใชห้ลกัตรรกศาสตรจ์ากขอ้อ้าง
ทีกํ่าหนด 
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 4) การประเมนิขอ้สรุป (Evaluation of aegument) หมายถงึ การวดัความสามารถในการตอบคําถามและอ้าง
เหตุผลไดอ้ย่างสมเหตุสมผล 
 5) การตคีวาม (Interpretation) หมายถงึ การวดัความสามารถในการลงความเหน็และอธบิายความเป็นไปได้
ของขอ้สรุป 
 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความสามารถในการเรยีนรู ้จดจํา และอธบิายความรู้วทิยาศาสตร์ของ
นักเรยีน เรื่องพลงังาน ทีป่ระกอบดว้ยหวัขอ้เกี่ยวกบั สมการเคม ีพลงังาน อตัราการเกดิปฏกิริยิาเคม ีปัจจยัทีม่ผีลต่อ
อตัราการเกิดปฏิกิรยิาเคม ีปฏิกิรยิารดีอกซ์และสารกมัมนัตรงัส ีซึ่งประเมนิได้จากแบบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรียน
วทิยาศาสตร ์รายวชิาวทิยาศาสตรก์ายภาพ เรื่อง พลงังาน ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ตามตารางวเิคราะหห์ลกัสตูร โดยสอดคล้อง
กบัจุดประสงค์การเรียนรู้และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสติปัญญา เป็นข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือกจํานวน 30 ข้อที่
สอดคล้องกับวตัถุประสงค์ทางการศึกษาตามแนวคิดการวัดพฤติกรรมของบลูมที่ปรบัปรุงใหม่ (Bloom’s Revised 
















เกณฑท์ีกํ่าหนด (รอ้ยละ 60) 
 3. นักเรยีนที่ได้รบัการจดัการเรยีนรู้แบบห้องเรยีนกลบัด้านมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสูงกว่าก่อน
เรยีน อย่างมนัียสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 




 ขัน้ที ่1   ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
  ผู้วิจ ัยศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ การจดัการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัด้าน 
ความสามารถในการคดิอย่างมวีจิารณญาณและผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และเน้ือหาในกลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี(ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ.2560) รายวชิา วทิยาศาสตรก์ายภาพ ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 ตามหลกัสตูรแกนกลาง
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ขัน้ที ่2  การพฒันาเครื่องมอื 
 2.1 สร้างแผนการจดัการเรยีนรู้แบบหอ้งเรยีนกลบัดา้น (ส่วนการเรยีนรู้ในชัน้เรยีน) สื่อการเรยีนรู้
วดิทีศัน์และแหล่งการเรยีนรูอ้อนไลน์ (ส่วนการเรยีนรูน้อกชัน้เรยีน) และคาํถามหลงัการเรยีนรูด้ว้ยสื่อการเรยีนรูว้ดิทีศัน์
และแหล่งการเรยีนรูอ้อนไลน์ (ส่วนการเรยีนรูน้อกชัน้เรยีน) ทีส่อดคลอ้งกนัจาํนวน 6 ชุด 
 2.2 สรา้งแบบวดัความสามารถในการคดิอย่างมวีจิารณญาณ จํานวน 5 ดา้น ไดแ้ก่ การอ้างองิ การ
ระบุขอ้ตกลงเบือ้งตน้ การนิรนัย การประเมนิขอ้สรุป และการตคีวาม ดา้นละ 2 ขอ้ รวมทัง้สิน้ 10 ขอ้ 
 2.3 สร้างแบบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรียน 5 ระดบั ได้แก่ การจํา การเข้าใจ การประยุกต์ใช้ การ
วเิคราะหแ์ละการประเมนิค่า จาํนวน 30 ขอ้ 
ขัน้ที ่3 การหาประสทิธภิาพเครื่องมอื 
 3.1 นําแผนการจดัการเรียนรู้ สื่อและคําถามหลงัการเรียนรู้ด้วยสื่อวิดีทศัน์และแหล่งการเรียนรู้
ออนไลน์ แบบวดัความสามารถในการคดิอย่างมวีจิารณญาณและแบบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ทีส่รา้งขึน้เสนอต่อ
อาจารย์ทีป่รกึษาปรญิญานิพนธ ์พจิารณาดา้นความเหมาะสมของภาษา ความถูกต้องแล้วนํามาปรบัปรุง เพื่อนําเสนอ
ต่อผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่านเพื่อประเมนิความเที่ยงตรงเชงิเน้ือหา (IOC) ทําการวเิคราะห์ผลและแก้ไขตามคําแนะนําของ
ผูเ้ชีย่วชาญ  
 3.2 นําแผนการจดัการเรียนรู้ สื่อและคําถามหลงัการเรียนรู้ด้วยสื่อวิดีทศัน์และแหล่งการเรียนรู้
ออนไลน์ แบบวดัความสามารถในการคิดอย่างมวีิจารณญาณและแบบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรียนไปทดลองใช้กบั
นักเรยีนทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่างเพื่อนํามาหาประสทิธภิาพของเครื่องมอื ดงัน้ี 
  3.2.1 แผนการจดัการเรยีนรู ้มค่ีาดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1.00 
  3.2.2 สื่อการเรียนรู้ด้วยวิดีทัศน์และแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ มีคุณภาพระดับดีมาก  
(สูงกว่าระดบัพอใชซ้ึ่งเป็นเกณฑ์ทีกํ่าหนด) และคําถามหลงัการเรยีนรู้ดว้ยสื่อการเรยีนรูด้ว้ยวดิทีศัน์และแหล่งเรยีนรู้
ออนไลน์ มคี่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่าง 1.00 
  3.3.3 แบบวดัความสามารถในการคดิอย่างมวีจิารณญาณ มค่ีาดชันีความสอดคลอ้งระหวา่ง 
0.80-1.00 ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.20-0.80 ค่าอํานาจจําแนกระหว่าง 0.20-0.59 และค่าความเชื่อมัน่เท่ากับ 
0.793 และค่า RAI เท่ากบั 0.96 
  3.3.4 แบบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน มค่ีาดชันีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.60-1.00 ค่า
ความยากงา่ยอยู่ระหว่าง 0.21-0.68 ค่าอํานาจจาํแนกระหว่าง 0.21-0.57 และค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.787 
 จึงพบว่าเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยัมีประสิทธิภาพเครื่องมือในระดบัสูง สามารถนําไปดําเนินการ
ทดลองได ้
ขัน้ที ่4  การดาํเนินการทดลอง 
 ผูว้จิยัเริม่ต้นจากการทดสอบก่อนเรยีนดว้ยแบบวดัการความสามารถในการคดิอย่างมวีจิารณญาณ
และแบบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน จากนัน้เริม่ดว้ยการปฐมนิเทศนักเรยีนเกีย่วกบัการจดัการเรยีนรูแ้บบหอ้งเรยีนกลบั
ดา้น แล้วจงึดําเนินการสอนตามแผนการจดัการเรยีนรู ้จํานวน 6 แผนการจดัการเรยีนรูแ้ละทดสอบหลงัเรยีนดว้ยแบบ
วดัการความสามารถในการคดิอย่างมวีจิารณญาณและแบบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และนํากระดาษคําตอบของ
นักเรยีนมาตรวจคาํตอบเพื่อใหเ้ป็นคะแนน 
ขัน้ที ่5  การวเิคราะหแ์ละประเมนิผล 
 5.1 เปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิอย่างมวีจิารณญาณหลงัเรยีนและก่อนเรยีนโดยใช ้t-test for 
Dependent Samples  
 5.2 เปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิอย่างมวีจิารณญาณกบัเกณฑ์ร้อยละ 60 โดยใช ้t-test for 
One-Sample 
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 5.3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนหลังเรียนและก่อนเรียนโดยใช้ t-test for Dependent 
Samples 






ตาราง 1  แสดงผลการเปรยีบเทยีบคะแนนความสามารถในการคดิอย่างมวีจิารณญาณและผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนทีไ่ดร้บัการ
จดัการเรยีนรูแ้บบหอ้งเรยีนกลบัดา้นระหว่างหลงัเรยีนและก่อนเรยีน และเทยีบกบัเกณฑท์ีก่ําหนด (รอ้ยละ60) 




?̅?𝑥 S.D. ?̅?𝑥 S.D. คะแนน t p 
1. ความสามารถในการคดิอย่างมี
วจิารณญาณ 
     1.1 การอา้งองิ 
     1.2 การระบุขอ้ตกลงเบื้องตน้  
     1.3 การนิรนัย 
     1.4 การประเมนิขอ้สรุป 















































































     2.1 จํา 
     2.2 เขา้ใจ 
     2.3 ประยุกต์ใช ้
     2.4 วเิคราะห์ 





































































 จากตาราง 1 พบว่า นักเรยีนที่ได้รบัการจดัการเรยีนรู้แบบหอ้งเรยีนกลบัด้านมคีวามสามารถในการคดิ
อย่างมนัียสําคญัทางสถตทิี่ระดบั .01 นักเรยีนที่ไดร้บัการจดัการเรยีนรู้แบบหอ้งเรยีนกลบัด้านมคีวามสามารถในคดิ
อย่างมวีจิารณญาณสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด (ร้อยละ 60) นักเรยีนที่ได้รบัการจดัการเรยีนรู้แบบห้องเรยีนกลบัด้านมี
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน อย่างมนัียสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และนักเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการ
เรยีนรูแ้บบหอ้งเรยีนกลบัดา้นมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนไม่แตกต่างจากเกณฑท์ีกํ่าหนด (รอ้ยละ 60) ซึ่งไม่เป็นไปตาม





เรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน อย่างมนัียสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานขอ้ที ่1 
 2. นักเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบหอ้งเรยีนกลบัดา้นมคีวามสามารถในการคดิอย่างมวีจิารณญาณหลงั
เรยีนสงูกว่าเกณฑท์ีกํ่าหนด (รอ้ยละ 60) ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานขอ้ที ่2 
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 3. นักเรยีนที่ได้รบัการจดัการเรยีนรู้แบบห้องเรยีนกลบัด้านมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสูงกว่าก่อน
เรยีน อย่างมนัียสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานขอ้ที ่3  
 4. นักเรียนที่ได้รบัการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัด้านมีผลสมัฤทธิท์างการเรียนไม่สูงกว่าเกณฑ์ที่
กําหนด (รอ้ยละ 60) ซึง่ไม่เป็นไปตามสมมตฐิานขอ้ที ่4 
 อภิปรายผล 
 จากผลการศกึษาความสามารถในการคดิอย่างมวีจิารณญาณและผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนทีไ่ดร้บั
การจดัการเรยีนรูแ้บบหอ้งเรยีนกลบัดา้น สามารถอภปิรายผลการวจิยัได ้3 ประเดน็ ดงัน้ี 
 1. นักเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบหอ้งเรยีนกลบัดา้น มคีวามสามารถในการคดิอย่างมวีจิารณญาณหลงั
เรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน และสงูกว่าเกณฑท์ีกํ่าหนด (รอ้ยละ 60)  
 เน่ืองจาก การจดัการเรยีนรูแ้บบหอ้งเรยีนกลบัดา้น ส่งเสรมิใหนั้กเรยีนไดฝึ้กความสามารถในการคดิอย่างมี
วจิารณญาณ ในทุก ๆ ขัน้ตอนของการเรยีนรู ้ดงัน้ี 1) ขัน้การเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน เป็นขัน้ตอนทีผู่ว้จิยัใหนั้กเรยีนเรยีนรู้
สื่อการเรยีนรูว้ดิทีศัน์และแหล่งเรยีนรูอ้อนไลน์ในรปูแบบวดิทีศัน์ความยาวประมาณ 15-17 นาท ีซึ่งการทีผู่ว้จิยัย่อส่วน
สาระการเรยีนรูท้ีป่กตทิีต่อ้งสอนประมาณ 100-150 นาทใีหเ้หลอืเพยีง 1 วดิทีศัน์นัน้ ตอ้งผ่านกระบวนการคดิ รวบยอด
เน้ือหา ทําให้นักเรยีนสามารถมอีงค์ความรูท้ี่มากเพยีงพอทีจ่ะนําองค์ความรู้มาฝึกฝนและปฏิบตัิกิจกรรมในชัน้เรยีน 
นอกจากน้ีในขัน้ตอนน้ีผูว้จิยัไดใ้หนั้กเรยีนตอบคาํถามหลงัการเรยีนรูด้ว้ยสื่อการเรยีนรูว้ดิทีศัน์และแหล่งเรยีนรูอ้อนไลน์
ทนัทหีลงัจากทีนั่กเรยีนดูวดิทีศัน์จบ โดยใน 1 ชุดคําถามจะประกอบดว้ย คําถามเกี่ยวกบัเน้ือหาในวดิทีศัน์ ทีนั่กเรยีน
สามารถตอบไดท้นัทจีากเน้ือหาในวดิทีศัน์ คาํถามทีเ่กีย่วกบัเน้ือหาหลงัการดวูดิทีศัน์ทีนั่กเรยีนตอ้งผ่านกระบวนการคดิ 
วเิคราะห์ ต่อยอด สบืคน้ขอ้มูลเพิม่เตมิเพื่อตอบคําถาม สรุปเน้ือหาสาระจากวดิทีศัน์ความยาวประมาณ 30-50 คําและ
ตัง้คําถามทีน่อกเหนือจากคําถามที่ผู้วจิยัถาม จะทําใหนั้กเรยีนได้สรุปความคดิรวบยอดจากเน้ือหาสาระทัง้หมดและ
ฝึกฝนการตัง้คาํถาม และคาํถามทีนั่กเรยีนยงัคงสงสยัอยู่ จะเป็นส่วนทีผู่ว้จิยัจะตอ้งเตรยีมหาคาํตอบ หรอือธบิาย พดูคุย
เพิม่เตมิก่อนเริม่กจิกรรมในขัน้ตอนต่อ ๆ ไปในชัน้เรยีน 2) ขัน้การอภปิราย เป็นขัน้ทีผู่ว้จิยัรวบรวมคาํถามทีนั่กเรยีนยงั
สงสยัมาตัง้เป็นคําถามก่อนเริม่ต้นกจิกรรมในชัน้เรยีน หากคําถามใดใกล้เคยีงกนั ผูว้จิยัจะรวบยอดตัง้เพยีง 1 คําถาม 
แล้วตัง้เป็นประเด็นหน้าชัน้เรียน โดยผู้วิจยัจะเป็นเพียงผู้เสนอคําถาม และกระตุ้นให้นักเรียนช่วยกันตอบคําถาม 
ถกเถยีงในประเดน็นัน้ โดยนักเรยีนทีย่งัมคีวามรูใ้นประเดน็นัน้ไม่ชดัเจนจะไดม้คีวามชดัเจนมากขึน้ ทัง้น้ีเป็นขัน้ตอนที่
ผูว้จิยัรวบรวมประเดน็ต่าง ๆ ทีนั่กเรยีนสรุปมาแต่มมีโนทศัน์ทีค่ลาดเคลื่อน กจ็ะไดร้บัการแก้ไขในขัน้ตอนน้ีดว้ยก่อน
การทําแบบฝึกหดั 3) ขัน้ปฏบิตักิจิกรรม เป็นขัน้ทีผู่ว้จิยัจดักจิกรรมและสรา้งบรรยากาศทางการเรยีนรูใ้นกระบวนการ
กลุ่มในรูปแบบต่าง ๆ ทีนั่กเรยีนค่อนขา้งชื่นชอบ 4) ขัน้ขยายความรูแ้ละ 5) ขัน้ประเมนิผล เป็นขัน้ทีผู่ว้จิยัจดักจิกรรม
และสรา้งบรรยากาศทีป่ระยุกตค์วามรูจ้ากขัน้ปฏบิตักิจิกรรม เพื่อตรวจสอบและประเมนิว่าสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูจ้ากขัน้ปฏบิตัิ
กิจกรรมนัน้ถูกต้องหรอืไม่ หากไม่ถูกต้อง ควรแก้ไขให้ถูกต้องอย่างไร ทัง้น้ีนักเรยีนจะต้องไปแก้ไขขอ้มูลในชิ้นงาน
ทัง้หมด ก่อนเผยแพร่ให้กบัเพื่อนร่วมห้องผ่านช่องทางออนไลน์ที่ครูจดัเตรียมไว้ให้ ซึ่งสอดคล้องจากการทบทวน
วรรณกรรม ที่พบว่า การดูวิดีทศัน์และการตอบคําถามหลงัการดูวิดทีศัน์จะเป็นการการตีความและการนิรนัย การ
ร่วมกนัอภิปรายก่อนเริม่ชัน้เรยีนจะเป็นการฝึกการประเมนิขอ้สรุป และการปฏิบตัิกิจกรรมต่าง ๆ จะช่วยส่งเสรมิให้
นักเรยีนฝึกการอา้งองิและการระบุขอ้ตกลงเบือ้งตน้ ซึง่จะช่วยใหพ้ฒันาความสามารถในการคดิอย่างมวีจิารณญาณหลงั
เรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน (กติตพินัธ ์วบิูลศลิป์, 2560, หน้า 109-111)  
 การทีนั่กเรยีนไดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบหอ้งเรยีนกลบัดา้นเป็นระยะเวลา 18 คาบต่อเน่ืองกนั โดยรูปแบบ
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การนําเสนอหน้าชัน้เรยีน จะเป็นอีกพื้นที่ที่นักเรยีนภายในห้องเรยีนจะได้มาถกเถียงและอภิปรายในประเด็นที่เห็น
ร่วมกนัและเหน็ต่างอย่างใชเ้หตุผล และสนุกสนาน เน่ืองจากนักเรยีนเป็นผูด้ําเนินกจิกรรมเอง โดยทีผู่ว้จิยัเป็นเพยีงผู้
ควบคุมเวลาและช่วยหาจุดสรุปเท่านัน้ สอดคล้องกบัการการทบทวนวรรณกรรม  ทีพ่บว่า กระบวนการเรยีนการสอนที่
ช่วยฝึกความสามารถในการคดิอย่างมวีจิารณญาณที่เป็นวฏัจกัรแบบน้ีจะช่วยส่งเสรมิความสามารถในการคดิอย่างมี
วจิารณญาณสูงขึน้กว่าการเรยีนรูแ้บบดัง้เดมิ (ณฐกรณ์ ดําชะอม, 2553, หน้า 103-107) โดยในช่วงแรกของการวจิยั 
ผูว้จิยัใหนั้กเรยีนทาํแบบฝึกหดัความสามารถในการคดิอย่างมวีจิารณญาณเป็นรายบุคคล พบว่า นักเรยีนใชเ้วลานานใน
การทําแบบฝึกหดั อาจเป็นเพราะ นักเรยีนไม่คุน้ชนิกบัแบบฝึกหดัทีม่คีําตอบทีถู่กต้องมากกว่า 1 ขอ้ ทําใหใ้นช่วงแรก
นักเรยีนค่อนขา้งย่อทอ้กบัการทําแบบฝึกหดั แต่เมื่อผูว้จิยัแก้ไขใหนั้กเรยีนลองทําเป็นรายกลุ่ม พบว่า นักเรยีนไดเ้กดิ
การถกเถยีงภายในกลุ่ม มคีวามมัน่ใจในการทําแบบฝึกหดัมากขึ้น จนสามารถทําใหม้คีวามสามารถในการคดิอย่างมี
วจิารณญาณหลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีน และสูงกว่าเกณฑ์ทีกํ่าหนด และยงัพบว่า การจดัการเรยีนการสอนทีมุ่่งเน้นให้
นักเรยีนไดเ้กดิกระบวนการคดิทีเ่ชื่อมโยงกบัสถานการณ์ที่เป็นในชวีติประจําวนัจะกระตุ้นให้นักเรยีนสนใจทีจ่ะศึกษา
ขอ้มูล เพื่อหาคําตอบที่ถูกต้องอย่างมตีรรกะ และเมื่อได้ทํางานในกระบวนการแบบกลุ่มจะทําให้นักเรยีนเกิดความ
สนุกสนาน กระตอืรอืรน้ (กนกทพิย ์ยาทองไชย, 2559, หน้า 73-74; พรทพิย ์ดษิฐปัญญา, 2563, หน้า 101) ซึง่จากการ
วจิยั จะเหน็ไดจ้ากการสะทอ้นความคดิเหน็ของนักเรยีนจากการสุ่มสมัภาษณ์ของนักเรยีนดงัน้ี “ตอนทีด่วูดิโีอแรก ผมไม่
เขา้ใจเลยว่า ครใูหผ้มดทูาํไม แต่พอเขา้หอ้งผมเขา้ใจแลว้ว่า ผมไดท้าํกจิกรรมเยอะแยะ ผมสนุกมาก” 
 2. นักเรยีนที่ได้รบัการจดัการเรยีนรูแ้บบหอ้งเรยีนกลบัดา้น มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสูงกว่าก่อน
เรยีนแต่ไม่แตกต่างจากเกณฑท์ีกํ่าหนด (รอ้ยละ 60) 
 2.1 นักเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบห้องเรยีนกลบัดา้นมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสูงกว่าก่อน
เรยีน 
 เน่ืองจาก การจดัการเรยีนรูแ้บบหอ้งเรยีนกลบัดา้น มุ่งเน้นใหนั้กเรยีนเรยีนรูส้าระสาํคญัของเน้ือหามาก่อนการ
เขา้ห้องเรยีนผ่านวดิทีศัน์ และหลงัจากดูวดิทีศัน์เสร็จสิ้นแล้ว นักเรยีนจะต้องตอบคําถามเพื่อเป็นการสะท้อนสิง่ทีไ่ด้
เรยีนรูผ้่านการดวูดิทีศัน์ ซึง่สอดคลอ้งจากการทบทวนวรรณกรรมทีพ่บว่า การสรุปเน้ือหาจากวดิทีศัน์ ภายในเงือ่นไขที่
กําหนดนัน้ นักเรยีนจะต้องมคีวามรูแ้ละเขา้ใจเน้ือหานัน้ เป็นการเพิม่ทกัษะการฟังเพื่อฝึกคดิใหส้ามารถเขยีนไดอ้ย่าง
เขา้ใจ ซึ่งมส่ีวนทีช่่วยส่งเสรมิใหผ้ลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนสูงขึน้ (อาลาวยี๊ะ สะอะ, 2559, หน้า 64-66) และ
สิง่ทีส่าํคญัทีสุ่ดนัน้ คอื การใหนั้กเรยีนเขยีนขอ้คาํถามทีนั่กเรยีนยงัคงสงสยั ซึง่เป็นส่วนทีผู่ว้จิยัเหน็ว่าเป็นพืน้ทีส่าํคญัที่




เทจ็ เพราะเหตุใด โดยในขัน้ตอนน้ีครูจะต้องกระตุ้น และเรา้ใหนั้กเรยีนร่วมกนัพูด ร่วมกนัตอบใหไ้ดม้ากทีสุ่ด เพื่อให้
นักเรยีนไดส้ะทอ้นสิง่ทีรู่ ้และไม่รูแ้ต่ยงัไม่ไดพ้มิพอ์อกมา เป็นช่วงเวลาทีนั่กเรยีนนําองคค์วามรูท้ ัง้หมดทัง้ถูกและผดิมา
กองรวมกนัไวใ้นหอ้งเรยีน และช่วยกนัเลอืกส่วนทีเ่ป็นเทจ็ออกเพื่อเกบ็ส่วนทีเ่ป็นจรงิไวด้ว้ยตนเอง 
 นอกจากน้ีในขัน้ตอนการอภปิราย การขยายความรูแ้ละการประเมนิผล เป็นขัน้ตอนทีนั่กเรยีนจะนําองคค์วามรู้
ทีถู่กต้องไปประยุกต์ใชใ้นสถานการณ์ต่าง ๆ ผ่านการปฏบิตักิจิกรรมทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ โดยบางกจิกรรมเป็นกจิกรรมคู่ 
กลุ่มและระดบัชัน้เรียน ขึ้นกับรูปแบบของเน้ือหาและกิจกรรม การจดัการเรียนรู้แบบห้องเรยีนกลบัด้านจะช่วยให้
นักเรียนได้มีเวลาลงภาคสนาม มีข ัน้ตอนการเรียนการสอนอย่างชดัเจน นักเรียนสามารถลงมือปฏิบตัิ ส่งเสริมให้
นักเรียนมีความกระตือรือร้น นําเสนอข้อมูล และสะท้อนกลับในสิ่งที่ได้เรียนรู้ระหว่างครูกับนักเรียนได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ ทําใหนั้กเรยีนรูข้อ้ดแีละส่วนทีค่วรปรบัปรุง เป็นผลใหนั้กเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสูงกว่า
ก่อนเรยีน (อสิรา โต๊ะยโีกบ, 2560, หน้า 61-64; พรรณี คงเงนิ, 2560, หน้า 42-54) 
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 2.2 นักเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบหอ้งเรยีนกลบัดา้นมผีลสมัฤทธิท์าการเรยีนไม่แตกต่างจากเกณฑท์ี่
กําหนด (รอ้ยละ 60)  
 เน่ืองจาก ขัน้การเรยีนรู้นอกห้องเรียนโดยให้นักเรยีนดูวดิทีศัน์ก่อนเขา้ในชัน้เรยีนนัน้ ผู้วิจยัได้เรียบเรยีง
เน้ือหาใหส้ัน้ กระชบั ภายในเวลาทีจ่าํกดัเพยีง 15 นาท ีจงึทาํใหผู้ว้จิยันําเสนอเน้ือหาความรูไ้ดเ้พยีงสาระสาํคญัเท่านัน้ 
ส่งผลใหนั้กเรยีนจดจําเน้ือหามากกว่าการเขา้ใจ และเมื่อพจิารณาเน้ือหาการเรยีนรูใ้นบางหวัขอ้ทีใ่ชใ้นการวจิยัพบว่า 
เป็นหวัขอ้ใหม่ทีนั่กเรยีนไม่เคยเรยีนมาก่อน ไดแ้ก่ ปฏกิริยิารดีอกซ์ ซึ่งเป็นเน้ือหาทีค่่อนขา้งยาก อาจทําใหนั้กเรยีนไม่
เขา้ใจเน้ือหาเท่าทีค่วร นักเรยีนจงึไม่สามารถนําความรูไ้ปประยุกต์ใช ้วเิคราะห์และประเมนิคุณค่าของเน้ือหาในการ
ประยุกตใ์ชใ้นชวีติประจาํวนัไดม้ากนัก ซึง่สอดคลอ้งกบัตาราง 1 ทีพ่บว่า นักเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนในทุกระดบั
ขัน้การวดัของบลูมหลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีน แต่เมื่อเทยีบกบัเกณฑ์ทีกํ่าหนด (ร้อยละ 60) พบว่า มเีพยีงขัน้การจํา
เท่านัน้ที่แตกต่างจากเกณฑ์ทีกํ่าหนด อกีทัง้ในการทดลองผู้วจิยัได้บูรณาการแบบฝึกหดัของความสามารถในการคดิ
อย่างมีวิจารณญาณที่อิงสาระเน้ือหาที่ใช้ในการทดลองโดยไม่มแีบบฝึกหดัผลสมัฤทธิท์างการเรียน อาจทําให้เป็น
ขอ้บกพร่องขอการวจิยัในครัง้น้ีทีท่ําใหนั้กเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนไม่แตกต่างจากเกณฑ์ทีกํ่าหนด (รอ้ยละ 60) 
จาการทบทวนวรรณกรรมพบว่า  องค์ประกอบทีส่าํคญัของการจดัการเรยีนรูแ้บบหอ้งเรยีนกลบัดา้นมส่ีวนสําคญัอย่าง
หน่ึง คอื การสร้างวธิกีารสอบหลายวธิเีพื่อพสิูจน์ว่านักเรยีนบรรลุผลสมัฤทธิท์างการเรยีนตามวตัถุประสงค์ในแต่ละ
บทเรยีน (วจิารณ์ พานิช, 2556, หน้า 45) ทัง้น้ีในการจดัการเรยีนรูแ้บบหอ้งเรยีนกลบัดา้นควรใหค้วามสาํคญัในการฝึก
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสมัฤทธิท์างการเรียนอย่างเท่าเทียมกัน และให้เวลาในการทํา






  1. ครูควรมคีวามเขา้ใจในการจดัการเรยีนรู้แบบห้องเรยีนกลบัดา้นทัง้ขอ้ด ีและขอ้จํากดัของวธิกีาร
สอน และการเขา้ถงึของนักเรยีนว่าสามารถเขา้ถงึสื่อการเรยีนรูไ้ดห้รอืไม่ โดยครูอาจจะตอ้งมแีผนสํารองในการเขา้ถงึสื่อ
ของนักเรียนในหลาย ๆ ช่องทาง เช่น การเขยีนแผ่นซีดี สําเนาเอกสาร เป็นต้น และเพิ่มช่องทางสําหรบัการติดต่อ
สอบถามระหว่างครกูบันักเรยีนนอกเหนือจากกล่องความคดิเหน็ เช่น LINE 
  2. ขัน้การเรยีนรู้นอกห้องเรยีนนัน้ไม่จําเป็นต้องเป็นวดิทีศัน์ที่สรา้งขึ้นมาใหม่โดยผู้สอน แต่อาจเป็น
เวบ็ไซตห์รอืวดิทีศัน์ทีม่อียู่แลว้ในแพลตฟอรม์ต่าง ๆ แต่ครคูวรคาํนึงถงึการอา้งองิและลขิสทิธิ ์
  3. เมื่อนักเรยีนตอบคาํถามแล้ว ในขัน้อภปิรายครูควรนําขอ้คาํถามทีนั่กเรยีนตอบมาจดัเป็นหมวดหมู่
ทีค่ลา้ยกนั เพื่อกระชบัเวลาในส่วนตน้ใหน้้อย เพื่อจะไดม้เีวลาในการดาํเนินกจิกรรม 
  4. ในขัน้ปฏบิตักิจิกรรมและขัน้ขยายความรูใ้นการดําเนินกจิกรรมครูควรเตรยีมอุปกรณ์ใหเ้หมาะสม 
เพยีงพอ มกีจิกรรมทีห่ลากหลาย ทีส่อดคลอ้งกบัความแตกต่างระหว่างบุคลเพื่อใหนั้กเรยีนไม่เกดิความย่อทอ้ในการเรยีน 
เพื่อใหนั้กเรยีนส่งเสรมิชว่ยเหลอืกนัภายในกลุ่ม โดยเน้นใหนั้กเรยีนเรยีนรูจ้รงิ ปฏบิตัจิรงิ คน้หาคําตอบดว้ยตนเอง โดย
ครเูป็นเพยีงผูด้แูลและกํากบั ไม่บอกหรอืชีแ้นะการไดม้าซึง่คาํตอบ  
  5. ในขัน้ประเมนิผล หากต้องการสรา้งแบบวดัความสามารถในการคดิอย่างมวีจิารณญาณทีม่แีบบวดั
ที่ต้องมขีอ้สอบแบบอตันัย ครูควรฝึกให้ได้ทําแบบฝึกที่มลีกัษณะคล้าย ๆ กนัก่อน จะทําให้นักเรยีนเกิดความคุ้นเคย
ตัง้แต่ครัง้แรกทีเ่ริม่จดัการเรยีนการสอน 
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 ข้อเสนอแนะสาํหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 
  1. ควรศกึษาเพิม่เตมิกบัตวัแปรตามอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบักระบวนการคดิขัน้สูง เน่ืองจากระหว่างการ
ทดลองผูว้จิยัพบว่ามนัีกเรยีนหลาย ๆ  คนทีม่คีวามคดิสรา้งสรรค์ คดินอกกรอบค่อนขา้งมาก เช่น การคดิสรา้งสรรค ์เป็น
ตน้ 
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